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1. INLEIDING 
Als vervolg op de in 1979 uitgevoerde KANAAL-studie werd in 1980 
de RIJNWOERD-studie ter hand genomen. Het studiegebied bestrijkt delen 
van de provincies Noord- en Zuid-Holland en werd voor het onderzoek 
opgedeeld in deelgebieden. 
Voor dit projekt moest een aantal computerprogramma's worden ont-
wikkeld om de zoutlast en de dporspoelbehoefte van deelgebieden te 
berekenen. Het fysisch concept hiervoor werd opgesteld door Hamaker 
(zie VAN BOHEEMEN et al., 1981). Voor het uitvoeren van de berekeningen 
werd een reeks programma's ontwikkeld. In deze nota zullen deze pro-
gramma's in het kort worden besproken en toegelicht. Voor een gedetail-
leerde verklaring van de gebruikte variabelen wordt verwezen naar 
ICW-nota 1249. De programma's werken op de CYBER-computer van IWIS-
TNO (Den Haag). 
2. PROGRAMMA'S 
Het programmapakket bestaat uit de volgende onderdelen: 
PREPAR - berekent uit gecodeerde waarden, afkomstig uit een zogenaamde 
vakkenfile, enkele grootheden die nodig zijn voor de bereke-
ning van de zoutlast in een deelgebied (zie ZOLA) 
KIES - voorprogramma voor de programma's HYDRO (hier niet besproken), 
ZOLA en D0SP0. In programma KIES wordt een file aangemaakt 
die de besturing regelt in het daarna te draaien programma 
ZOLA of D0SP0 
ZOLA - berekent voor deelgebieden in een hoogheemraadschap de zout-
last per decade van in programma KIES op te geven jaren 
DOSPO - berekent voor deelgebieden in een hoogheemraadschap de door-
spoelbehoefte per decade van in programma KIES op te geven 
jaren. Dit programma wordt niet gebruikt voor deelgebied 309, 
zie hiervoor D0SP0S 
D0SP0S - berekent voor deelgebied 309 de doorspoelbehoefte per decade 
van op te geven jaren 
KOPPEL - voegt uitkomstenfiles in E-format, afkomstig van programma 
DOSPOS, tussen uitkomstenfiles in E-format, die afkomstig 
zijn van programma DOSPO 
TOTAAL - maakt van de afzonderlijke uitkomsten uit DOSPO en DOSPOS 
voor hoogheemraadschap Delfland een complete tabel 'Overzicht 
totalen water en chloride' 
De programma's PREPAR, ZOLA en DOSPO worden als batchjob per 
hoogheemraadschap verwerkt. 
De programma's KIES en DOSPOS werken interactief. 
In de volgende hoofdstukken worden deze programma's nader bespro-
ken. Van elk programma wordt de hoofdbesturing met een stroomschema 
toegelicht. Voor de feitelijke werking wordt verwezen naar HAMAKER 
(1981). 
3. HET PROGRAMMA PREPAR 
Programma PREPAR berekent uit gecodeerde gegevens in de zogenaam-
de vakkenfile de hulpgrootheden, die nodig zijn voor het berekenen 
van de zoutlast in een deelgebied. Voor een snelle verwerking wordt 
aangeraden de vakkenfile te splitsen in files waarin alleen de vakken 
van 1 hoogheemraadschap voorkomen. Bovendien is aan te raden de vak-
kenfiles te sorteren naar de in te lezen grootheden. Dit kan met pro-
gramma ORDER (hier niet besproken). 
Uit de vakkenfile 'VAK' worden de volgende, gecodeerde, groothe-
den gelezen: USE, SOIL, SEEP, LEVEL, RESIS, DIST, CIO, C20, C30, HMP, 
BLOK. 
Na het lezen van een vak wordt getest of de getalscode van de 
gelezen grootheden gelijk is aan de getalscode van grootheden uit het 
voorgaande vak. Indien dit het geval is, worden de resultaten uit het 
voorgaande vak weggeschreven naar de outputfile 'PREP'. Is het vak 
niet identiek met het voorgaande vak, dan wordt getest op USE ^ 3 en 
SEEP « 6. Als niet aan beide voorwaarden is voldaan, wordt de onbekend-
code (-1) weggeschreven naar file 'PREP'. 
Vervolgens wordt getest of USE = 4 (open water). Als dit het ge-
val is, wordt voor sommige grootheden de onbekend-code (-1) weggeschre-
ven, voor andere wordt de waarde van de chlorideconcentratie op 30 m 
diepte weggeschreven. 
Als USE t 4 worden de grootheden berekend volgens Hamaker (zie 
VAN BOHEEMEN et al., 1981). 
In het programma komt een aantal arrays voor, waarin de werkelijke 
waarden van de gecodeerde grootheden uit de vakkenfile zijn opgesla-
gen. 
voorbeeld: DIMENSION KWELDS (9) 
DATA KWELDS/0.25, 0.50, 1.00 , 3.50/ 
READ (u, fmt) USE, SOIL, SEEP BLOK 
KWEL - KWELDS (SEEP) 
Stel, in de vakkenfile wordt hier voor SEEP de waarde '2' gelezen. 
Dit houdt dan in, dat KWEL de waarde van KWELDS (2) heeft en dit is, 
gedecodeerd, gelijk aan 0.50. 
Op dezelfde wijze zijn de waarden voor DIST (slootafstand), 
CHLOOR (chlorideconcentratie), LEVEL (polderpeil) en RESIS (infiltra-
tieweerstand) in het programma verwerkt. 
Na het uitvoeren van de berekeningen worden de resultaten wegge-
schreven naar file 'PREP'. De file bevat per record de volgende (geco-
deerde) grootheden: BLOK, USE, SOIL, SEEP, LEVEL, RESIS, DIST, CIO, 
C20, C30, gevolgd door de werkelijke waarden van: HMP, DS, DD, DM, 
DK, Dl, D2, D3, D4, CKK, CK, CI1, CI2, CI3 en CI4. Aan het eind van de 
job wordt file 'PREP' permanent gemaakt, waarna de file als input-
file wordt gebruikt voor programma ZOLA. 
In fig. 1 wordt een stroomschema gegeven van de hoofdbesturing 
van programma PREPAR. 
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Fig. 1. Stroomschema hoofdbesturing programma 'PREPAR' 
4. HET PROGRAMMA KIES 
4.1.Het h o o f d p r o g r a m m a 
Programma KIES is een voVrprogramma voor de programma's HYDRO, 
ZOLA en DOSPO. Door middel van een vraag- en antwoordspel wordt file 
'KEUS' aangemaakt. Deze file regelt de besturing van het programma dat 
gebruikt gaat worden. 
Hot programma start met de vraag voor welk programma file 'KEUS' 
gebruikt gaat worden. De antwoorden kunnen zijn HYDRO, ZOLA of DOSPO, 
op de terminal in te tikken. Afhankelijk van het antwoord wordt een 
getal in de file weggezet: 
IF(PR0G.EQ.5HHYDR0) APROG - 99999 
IF(PR0G.EQ.5HZ0LA ) APROG - 77777 
IF(PR0G.EQ.5HD0SP0) APROG = 55555 
Indien file 'KEUS' voor de programma's ZOLA en/of DOSPO gebruikt 
gaat worden, komt het programma terug met het verzoek reeksen deelge-
bieden op te geven (maximaal 16 reeksen). Vervolgens wordt gevraagd 
reeksen jaren (maximaal 16 reeksen) op te geven, waarvoor het program-
ma de berekeningen moet uitvoeren. Indien file 'KEUS' voor de program-
ma's HYDRO en/of ZOLA gebruikt gaat worden, wordt gevraagd reeksen 
blokken op te geven (maximaal 16 reeksen). Hierna wordt, afhankelijk 
van het gekozen programma, gevraagd of aan een of meer opties moet wor-
den voldaan. Deze opties zijn in programma 
- HYDRO - : uitprinten file 'AFAAN' 
" " 'TEKORT' 
" " 'TEST' 
" " 'KLADPAP' 
in subroutine BALANS testen op grondwaterstand boven maaiveld 
- ZOLA - : uitprinten file met tussenresultaten 'ZOUTER' 
- DOSPO - : uitprinten file met tussenresultaten 'TUDOR' 
doorrekenen optie C > CMAX 
4.2. S u b r o u t i n e SERIE 
Voor het samenstellen van reeksen jaren, reeksen deelgebieden en 
reeksen blokken wordt gebruik gemaakt van subroutine SERIE. Bij de in 
het programma gestelde vragen om reeksen deelgebieden, jaren of blokken 
in te voeren, wordt deze subroutine in werking gesteld. Per regel kan 
8 maal het beginnummer en het eindnummer van een reeks worden opgegeven. 
Als in een reeks het beginnummer hoger is dan het eindnummer volgt een 
foutmelding en moet de regel opnieuw worden ingetikt. Indien geen 
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Fig. 2. Stroomschema hoofdbesturing programma KIES 
'foute' reeksen voorkomen worden de reeksen weggeschreven naar file 
'KEUS'. 
In fig. 2 wordt een stroomschema gegeven van programma KIES. 
5. HET PROGRAMMA ZOLA 
5.1. H e t h o o f d p r o g r a m m a 
Programma ZOLA berekent de zoutlast in deelgebieden. Om die zout-
last te kunnen berekenen worden invoergegevens gelezen uit een viertal 
files, te weten: 
1) PREP - file met hulpgrootheden, berekend met PREPAR 
?.) METEO - file met meteorologische gegevens (zie VAN BOHEEMEN et al., 
1981) 
3) AFAAN - file met aan- en afvoergegevens, berekend met HYDRO (zie 
VAN BOHEEMEN et al., 1981) 
4) KEUS - file welke de besturing in ZOLA regelt, aangemaakt in KIES 
Aangezien het programma veel geheugenruimte gebruikt, moet het 
programma voor elk hoogheemraadschap afzonderlijk doorgewerkt worden. 
Hier blijkt het nut van het uitsplitsen van de vakkenfile in programma 
PREP. 
Het programma start met het lezen van file 'KEUS'. Achtereenvol-
gens worden gelezen: 
- een selectie van deelgebieden in het betreffende hoogheemraadschap; 
- een selectie van jaren waarvoor de zoutlast per decade moet worden 
berekend; 
- een selectie van blokken waarvoor de zoutlast moet worden berekend; 
- de optie welke al dan niet tot gevolg heeft dat tussenresultaten 
worden weggeschreven op file 'ZOUTER'. 
Vervolgens wordt een record gelezen uit file 'PREP'. Indien dit 
record gegevens bevat van een niet-geselecteerd deelgebied, wordt een 
volgend record gelezen. Als het betreffende record echter wel voldoet 
aan de selectie van deelgebieden en blokken, wordt getest op USE = 8 
(glastuinbouw) en HMP = 309 (speciaal deelgebied). 
Wanneer echter blijkt dat het vak identiek is met het voorgaande 
vak, dan worden de resultaten van dat voorgaande vak direkt naar de 
outputfile(s) geschreven en worden zoutlasten bij het betreffende deel-
gebied opgeteld. Is het vak niet identiek met het voorgaande vak, dan 
wordt de zoutlast berekend voor de geselecteerde jaren. Hiertoe worden, 
zonodig, stralingscijfers gelezen van file 'METEO' en, eveneens zono-
dig, aan-/afvoercijfers van file 'AFAAN'. 
Afhankelijk van de gelezen waarden van USE, LEVEL en CKK wordt 
door het programma een bepaalde route gevolgd. 
Nadat de zoutlasten voor een geselecteerd jaar per decade zijn 
berekend, worden tussenresultaten, afhankelijk van wat in programma 
'KIES' werd opgegeven, weggeschreven naar file 'ZOUTER'. De berekenin-
gen worden vervolgens voor de resterende geselecteerde jaren uitge-
voerd. Daarna worden de berekende zoutlasten bij de zoutlasten van het 
onderhavige deelgebied opgeteld. Op deze wijze ontstaat een tabel 
waarin de zoutlasten per deelgebied, per jaar en per decade staan ver-r-
meld. Deze tabel wordt weggeschreven naar file 'ZOUT' en, afhankelijk 
van wat in 'KIES' werd opgegeven, naar file 'ZOUTER'. Dezelfde tabel 
wordt tevens in E-format weggeschreven naar file 'ZOUTST', welke file 
als input-file dient voor de programma's 'DOSPO' en 'OSPOS'. 
5 . 2 . S u b r o u t i n e AFAAN 
In deze subroutine wordt file 'AFAAN' gelezen. Voor de geselec-
teerde jaren en blokken worden per decade de volgende grootheden gele-
zen: QSBER, QINFD en QINFO. Wanneer een end-of-filc (eof) wordt gele-
zen volgt een boodschap op de output-files waarin staat welk blok en 
welk jaar het laatst zijn gelezen. 
In fig. 3 wordt een stroomschema gegeven van de hoofdbesturing 
van programma ZOLA. 
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F i g . 3 . Stroomschema van de hoofdbes tur ing van programma ZOLA 
6. HET PROGRAMMA DOSPO 
Programma DOSPO berekent de doorspoelbehoefte in een deelgebied. 
Qm de doorspoelbehoefte te kunnen berekenen worden invoergegevens gele-
zen uit een zestal files, te weten: 
1) ZOUTST - file met zoutlasten, aangemaakt in ZOLA 
2) RESULT - file met waterpeilen, aangemaakt in HYDRO (zie VAN BOHEEMEN 
et al., 1981) 
3) DEBI - file met lozings- en onttrekkingscijfers voor USE = 1 en 
USE = 8 
4) LOZONT - file met lozings- en onttrekkingscijfers voor niet-agrarisch 
gebruik 
5) METEO - file met meteogegevens 
6) KEUS - file welke de besturing regelt van DOSPO, aangemaakt in KIES 
Aangezien ook dit programma veel geheugenruimte gebruikt, moet 
het programma voor elk hoogheemraadschap afzonderlijk worden doorgewerkt. 
In het programma wordt eerst file KEUS gelezen. Deze file bevat 
een selectie van deelgebieden en jaren, alsmede informatie over het al 
dan niet wegschrijven van tussenresultaten naar file 'TUDOR' en het 
dporrekenen van de optie c > cmax. Vervolgens worden de files DEBI en 
LOZONT gelezen. Deze files bevatten per deelgebied lozings- en onttrek-
kingscijfers voor respectievelijk USE = 1 en USE = 8, en voor het niet-
agrarisch grondgebruik. 
De vierde file die gelezen wordt is file METEO. Per decade worden 
voor alle jaren neerslag- en concentratiecijfers gelezen. 
Daarna wordt voor de geselecteerde deelgebieden de doorspoelbe-
hoefte berekend. Indien echter deelgebied 309 in een geselecteerde reeks 
deelgebieden voorkomt, wordt voor dit deelgebied geen berekening uit-
gevoerd, maar wordt direkt met het volgende deelgebied verder gegaan. 
Voor de geselecteerde jaren worden de files ZOUTST (zoutlasten) en 
RESULT (waterpeilen) gelezen. In hoogheemraadschap Rijnland komt een 
aantal deelgebieden voor, waarvoor een eenvoudiger berekening geldt 
dan voor de andere deelgebieden. Voor die andere deelgebieden kan, in-
dien gewenst, de doorspoeloptie c > cmax worden doorgerekend. Dit houdt 
in dat de chlorideconcentratie maximaal gelijk wordt aan cmax. Tussen-
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resultaten kunnen naar file 'TUDOR' worden geschreven door in program-
ma KIES op te geven dat men dit wenst. 
Als de berekeningen voor alle geselecteerde jaren zijn uitgevoerd, 
worden de resultaten weggeschreven naar file 'DOOR'. Tevens wordt uit-
put in E-format weggeschreven naar een vijftal files, te weten: 
1) TABC - file met chlorideconcentraties polderwater 
2) TABW1 - file met wateraanvoerdebieteen 
3) TABW2 - file met waterafvoerdebieten 
4) TABZ1 - file met chloride-onttrekkingen aan boezem 
5) TABZ2 - file met chloridelozingen op boezem 
Na het wegschrijven van uitkomsten naar de diverse files, wordt 
de berekening voor een volgend deelgebied uitgevoerd. Wanneer echter 
deelgebied 310 voorkomt in een reeks deelgebieden, wordt een end-of-
file (eof) op de vijf 'TAB-files' geschreven voordat de resultaten 
naar die files worden weggeschreven. Op die manier zijn resultaten van 
DOSPO en DOSPOS gemakkelijk met KOPPEL samen te voegen. 
Nadat de berekeningen voor alle deelgebieden zijn voltooid, wordt 
op file 'DOOR' (en eventueel ook op file 'TUDOR') een tabel weggeschre-
ven, die een overzicht geeft van de deelgebieden en de jaren waarin 
de concentratie hoger was dan c max. 
Tenslotte wordt een tabel 'Overzicht totalen water en chloride' 
naar file 'DOOR' (en eventueel ook op file 'TUDOR') geschreven. Hierin 
zijn aan- en afvoercijfers van water en chloride van alle in de bereke-
ningen opgenomen deelgebieden gesommeerd. Voor Delfland kan deze tabel 
niet compleet zijn als deelgebied 309 bij de berekeningen wordt betrok-
ken. Foutmeldingen (bijvoorbeeld fout lezen) worden altijd op file 
'DOOR' geschreven (eventueel ook op file 'TUDOR'). Deze foutmeldingen 
kunnen onder meer zijn: 
EOF gelezen op file 'RESULT' (geen data) 
EOF gelezen op file 'ZOUTST' (geen ster) 
In fig. 4 wordt een stroomschema gegeven van de hoofdbesturing 
in DOSPO. 
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Fig. 4. Stroomschema van de hoofdbesturing van programma DOSPO 
7. HET PROGRAMMA DOSPOS 
Programma DOSPOS (peciaal) is een variant op programma DOSPO. Het 
berekent de doorspoelbehoefte in een speciaal deelgebied (HMP 309) in 
hoogheemraadschap Delfland. In tegenstelling tot de programma's ZOLA 
en DOSPO is dit programma eenvoudig van opzet en gebruikt het weinig 
geheugenruimte, zodat DOSPOS interactief werkt. Invoergegevens worden 
hier van een viertal files gelezen, te weten: 
1) ZOUTST - zoutlasten, aangemaakt in ZOLA 
2) RESULT - waterpeilen, aangemaakt in HYDRO (zie VAN BOHEEMEN et al., 
1981) 
3) METEO - meteorologische gegevens 
4) ICW - interactief in te voeren gegevens 
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Het programma start met het verzoek interactief reeksen jaren op 
te geven, waarvoor de berekeningen moeten worden uitgevoerd. Indien 
het beginnummer van een reeks hoger is dan het eindnummer, volgt een 
foutmelding. Bij de berekening van de doorspoelbehoefte wordt deze foute 
reeks overgeslagen. Vervolgens wordt gevraagd waarden in te voeren 
voor de volgende grootheden: X, Y, Z, LF1, LF18, CD8X1, CD8X18, CD8Z1, 
CD8Z18, NI en N8 (HAMAKER, 1981). Daarna wordt gevraagd of de file met 
tussenresultaten geprint moet worden (file 'TUDOR'). Nadat deze vraag 
is beantwoord, worden meteo-gegevens gelezen van file 'METEO', zout-
lasten in de gevraagde jaren van file 'ZOUTST' en waterpeilen in de ge-
vraagde jaren van file 'RESULT' gelezen. Als er fout wordt gelezen, 
geeft het programma hiervan melding en wordt er gestopt. 
In het deelgebied komen drie subgebieden voor (zie VAN BOHEEMEN 
et al., 1981), namelijk: 
- subgebied X 
- subgebied Y 
- subgebied Z 
Voor elk van deze subgebieden wordt de doorspoelbehoefte berekend, 
waarna de resultaten worden gesommeerd. Op deze wijze wordt de door-
spoelbehoef te van het gehele deelgebied verkregen. 
Nadat de berekeningen voor alle jaren zijn voltooid, staan de re-
sultaten in leesbare vorm weggeschreven op file 'DOOR' (en eventueel 
op file 'TUDOR'). Tevens wordt output in E-format weggeschreven op een 
vijftal files, te weten: 
1) TABC - file met chlorideconcentraties polderwater 
2) TABW1 - file met wateraanvoerdebieten 
3) TABW2 - file met waterafvoerdebieten 
4) TABZ1 - file met chloride-onttrekkingen aan boezem 
5) TABZ2 - file met chloridelozingen op boezem 
Om nu een totaal-overzicht te verkrijgen voor hoogheemraadschap 
Delfland kan men de diverse 'TAB'-files uit DOSPO en DOSPOS per paar 
samenvoegen met behulp van programma KOPPEL. De leesbare files 'DOOR' 
uit beide programma's kunnen met behulp van het edit-systeem SUEDI worden 
samengevoegd, waarna een nieuwe tabel 'Totalen water en chloride' kan 
worden aangemaakt met programma TOTAAL. 
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In fig. 5 wordt een stroomschema gegeven van de hoofdbesturing 
in programma DOSPOS. 
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Fig. 5. Stroomschema van de hoofdbesturing van programma DOSPOS 
8. HET PROGRAMMA KOPPEL 
Programma KOPPEL voegt de diverse 'TAB'-files uit DOSPOS tussen 
de 'TAB'-files uit DOSPO. Op de 'TAB'-files uit DOSPO staat na de uit-
komsten van deelgebied 308 een end-of-file geschreven. Hierna staan 
de resultaten van deelgebied 310 tot en met 315 weggeschreven. Program-
ma KOPPEL voegt de resultaten van deelgebied 309 nu op de juiste plaats 
tussen deelgebied 308 en deelgebied 310. Het resultaat is een nieuwe, 
nu complete, 'TAB'-file in E-format. 
De invoer-files zijn: TAB1 - betreffende 'TAB'-file uit DOSPO 
(TABC, , of TABZ2) 
TAB2 - betreffende 'TAB'-file uit DOSPOS 
(TABC of TABZ2) 
De output-file is : RESTAB - complete 'TAB'-file 
(TABC, TABW1, of TABZ2) 
9. HET PROGRAMMA TOTAAL 
Programma TOTAAL telt voor hoogheemraadschap Delfland de resulta-
ten van DOSPOS bij de tabel 'Overzicht totalen water en chloride' uit 
DOSPO. Het resultaat is een nieuwe, nu complete, tabel 'Overzicht to-
talen water en chloride' voor Delfland. 
De invoerfiles zijn: D0S1 - tabel 'Overzicht totalen ....' uit DOSPO 
D0S2 - resultaten van DOSPOS 
De outputfile is : RESTOT - nieuwe tabel 'Overzicht totalen water en 
chloride' 
Het programma start met het verzoek jaren op te geven, waarvoor 
resultaten van DOSPOS en DOSPO moeten worden opgeteld. Vervolgens worden 
de beide input-files gelezen enw ordt de nieuwe tabel voor de gevraagde 
jaren gemaakt. 
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11. VOORBEELDEN 
Het voorgaande wordt met enkele voorbeelden toegelicht. In de ka-
ders van elk voorbeeld staat een korte omschrijving vermeld. 
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Voorbeeld I. Programma PREPAR 
1) Batchjob 
2) Invoerfile 'VAK' 
Voor de betekenis van de opgegeven getallen wordt verwezen naar 
hoofdstuk 3. 
3) Uitvoerfile 'PREP' 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * # * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* BATCH-JOB VOOR HET DRAAIEN VAN PROGRAMMA F' R E P A R * 
* INV0ERGE6EVENS STAAN OP DE FILES ' V A K ' * 
* . * 
^ rfa ^ ^ f j ^ f f f j ^ ^l ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ Jp ^  ^ ^ »p ^ t^ ^ ^ ^ J|t J|fc ^( ^ J^ ^  ^ J ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J^ i^ ^ ^ fp ^ Jp ^  J^ l|t J^ J^  
B I J R M . T 3 0 0 . 
ACCOUNT»43 f 77501058 »2S. 
REOUEST»PREP»*PF. 
ATTACH»VAK »U0DANVAKFILE1978HELFLAND»ID=JRM»MR=1. 
ATTACH » PROG » WODANPREPAR ,ID*JRM» MR = 1 . 
FTN»I=PROG»L=0. 
MOBE»0. 
LGO. 
CATALOG»PREP »W0DANPREPFILE1978DELFLAND»ID*JRM»RP=?99. 
EO 
************************ ********** ************************************ 
INVOER VOOR PROGRAMMA P R E P A R 
VOOR DELFLAND STAAT HIER FILE 'V A K' AFGEDRUKT 
********************************************************************** 
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Voorbeeld 2. Programma ZOLA 
1) Batchjob 
2) Aanmaken file 'KEUS' ten behoeve van de batchjob 
3) Uitvoerfile 'ZOUT' 
4) Uitvoerfile 'ZOUTER' 
5) Uitvoerfile 'ZOUTST' 
23 
lu*r*** ************ ********r***************#***************** 
* * 
* BATCH-JOB VOOR HET DRAAIEN VAN PROGRAMMA Z O L A * 
* * 
* INVOERGECEVENS STAAN OP DE FILES ' P R E P ' * 
* ' M E T E O ' * 
* 'A F A A N' * 
* ' K E U S ' * 
* * 
BIJRM.CM20000Q.T500»10300. 
ACCOUNT»43»77501059»2S, 
RÇQUEST»ZOUT ,*PF. 
REQUEST.ZqUTER»*PF, 
REQUEST»ZOUTST»*PF, 
ATTACH»PREP »W0DANPREPFIl,E1978DELFLAND» ID = JRM»MR=1. 
ATTACH»METEO »WQDAMMETEO »ID»STL»MR*1. 
ATTACH»AFAAN »U0DANAFAAN1978BEREGEND .ID»STL»MR«1. 
ATTACH.KEUS» WODANKEUSZOLApELFLAND »ID*JRM»MR-i. 
ATTACH.PROG» WODANZOLA » ID=»JRM.MR=1. 
FTN»I=PROG»L=0. 
MODE.O. 
LGO. 
CATALOG.ZOUT »W0DANZ0UT1978DELFLAND »ID=JRM»RP=999. 
CATALOG » ZOUTER , WQDANZ0UTER1978DELFLAND»ID*JRM»RP=999, 
CATALOG»Z0UTST»WQDANZOUTST1978DELFLAND»ID=JRM.RP=999. 
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* 
* SAMENSTELLEN FILE ' K E U S ' TBV PROGRAMMA Z O L A 
* 
* VOOR DELFLAND <HMP 301 - 31S) 
t 
will u fila ' K E U S ' aebruiken voor proaramma ZOLA 
voor proaramne HYDRO 
of voor proaramme D08PO ? 
proarammaïZOLA 
voor welke deelaebieden wilt u de berekenind uitdevoerd hebben? 
voar maximaal 8 maal hat beainnuimier an hat eindnummer van aan «aria in! 
»*« *t* *** *** **» *** «*» *** 
301 307 308 31S 
wilt u J/n no» maar deelaebieden in da berekenind opnenen? N 
voor welka Jaren wilt u da berekeniria uitaevoerd habbanT 
dwef nM voor ataxiaieal 8 periodes bedinjaar an eindjaar opl 
--— **** **»* **** ***» **** **** *«.*.* — — »*** 
1911 1978 
wilt u J/n nus maar periode» in de berekenind opnemen? N 
vooa welke blokken wilt u da berekening uitgevoerd hebberiT 
laaf nu voor maximaal 8 «arias blokken bedinblok en eindblok ort 
*** — *** *** — *«* *** *** *** *** 
1 194 
wilt u J/n nod »aar «eries blokken in de berekenina opneitenT N 
Mtut 
wilt u J/n file ' Z O U T E R ' uitgeprint habbanT J 
stop file KEUS rewound 
* * 
t UITVOER PROGRAMMA K I E S TBV PROGRAMMA Z O L A * 
* * 
* VOOR DELFLAND STAAT HIER FILE ' K E U S ' AFGEDRUKT f 
* * 
77777 - TESTCODE VOOR JUISTE FILE ' K E U S ' 
301 307 308 313 - GEWENSTE DEELGEDIEDNUMHERS 
1911 197B - GEWENSTE JAREN 
1 194 - GEWENSTE BLOKKEN 
1 - OPTIE: FILE 'Z O U T E R' UITPRINTEN 
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* * 
* VOORBEELD VAN FILE ' Z O U T ' * 
* * 
* IN DIT VOORBEELD 18 ALLEEN DEELGEBIED 301 AFGEDRUKT * 
* * 
DE BEREKENING IS UITGEVOERD VOOR DE VOLGENDE DEELGEBIEDEN : 
301 - 307 
308 - 315 
DE BEREKENING 18 UITGEVOERD VOOR DE VOLGENDE PERIODEN 5 
1911 - 1978 
DE BEREKENING IS UITGEVOERD VOOR DE VOLGENDE BLOKKEN : 
1 - 194 
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Voorbeeld 3. Programma DOSPO 
1) B4tchjob 
2) Aanmaken file 'KEUS' ten behoeve van de batchjob 
3) Uitvoerfile 'DOOR' 
4) Uitvoerfile 'TUDOR' 
5) Uitvoerfile 'TABC' 
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* ****1 H. HU i J**************************************** ***************** 
* * 
* BATCH--JOB UOQR HET DRAAIEN VAN PROGRAMMA D O 3 P O * 
* * 
* INVQERGEGEVENS STAAN OP DE FILES 'Z O L' T S T' * 
* ' R E S U L T ' * 
* 'D E B I' * 
* 'L O Z O N T' * 
* 'M E T E O' * 
* ' K E U S ' * 
* * 
******************************************************************** 
BIJRM.CM150000.T1500.I0300. 
ACCOUNT.43.7750105B.2S. 
REQUESTrPOOR. *PF . 
REQUEST»TUDOR.*PF. 
REQUEST.TABC» *PF. 
REOUEST.TABtU»*PF. 
REQUEST»TABU2.*PF. 
REQUEST.TABZ1.*PF. 
REQUEST.TABZ2.*PF. 
ATTACH.Z0UTST.U0DANZ0UT197SDELFLANDEF0RMAT . ID = JRM»MR = 1 
ATTACH.RESULT»U0DANRESULTS0MBL0K1978BUPEILED0SP0.ID=STL.MR=1 
ATTACH.DEBI» UODANDEBI1978 " »ID=STL»MR=1 
ATTACH.L0Z0NT.W0DANL0Z0NT1978 »ID=STL»MR=1 
ATTACH.METEO. WODANMETEO . ID=STL»MR=*1 
ATTACH.KEUS. WODANKEUSDOSPODELFLAND .ID»JRM.MR=1 
ATTACH.PROO. UODANBOSPO .ID=JRM.MR=1 
FTN.I=PROG.L=0. 
MODE,O. 
LOO. 
CATALOG.DOOR. U0DAND0SP01978DELFLAND ,ID=JRM.RP=999. 
C A T A L 0 G » T U D 0 R , W 0 D A N D 0 S P 0 1 9 7 8 D E L F L A N D T U B 0 R » I D = J R M » R P * 9 9 9 . 
CATALOG.TABC. U0DAND0SP0197SDELFLANDTABC ,ID=JRM.RP=999. 
CATAL0G»TABW1.W0DAND0SF01?78DELFLANDTABU1»ID=JRM»RP»999. 
CATAL0G.TABU2.UODAND0SPO1978DELFLANDTABW2.ID=JRM»RP=999. 
CATALOG.TABZl.W0tlANDC)SPO1978DELFLANDTABZl.ID = JRM.RP*999. 
C M T A L 0 G . T A B Z 2 . U 0 D A N D 0 S P 0 1 9 7 B D E L F L A N D T A B Z 2 » I D = J R M . F : P = 9 9 9 . 
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* 
« SAMCNÜTELLEN FILE ' K E U S ' TBV PROGRAMMA D O 8 f O 
* 
« VOOR DELFLAND (HMP 301 - 315) 
* 
wilt M file ' K E U S ' iebruiken voor froiraimu ZOLA 
voor programma HYDRO 
Of voor programma DOSPO ? 
f- raïramma l DOSPO 
vuar welke deelgebieden wilt u de berekening uitgevoerd hebben? 
voer Ma>:i»aal 8 «aal het besUnnumme r en het eindnumner van een serie inl 
: *** *** *** —- *** *«* *«* — - '**» «** 
301 315 
wilt u J/n no< neer deelgebieden in de berekening ornement N 
voor welke J»ren wilt u de berekening uitgevoerd hebben? 
•Jeer rut voor maximaal 8 periodes beainJaar en eindjaar OP! 
- - - - - * * * * • - » * * * * * * * * * * * * * * * « * * « . * * * * * « * * 
1*11 1978 
wilt u J/n no* «eer periode* in da berekenina opnenen? N 
M H H 
wilt u J/r. file ' T U D O R ' uitgeprint hebben? J 
MMH 
«met j/n de optie 'C(K) > CMAX' doorberekend worden? J 
mttêi 
stop file KEUS rewound 
ttttttttr*tt*ttt**t*t**t**t***t*****t*t*t*****ttt***t*tt*t*ttt*ttttt**t*tttttt*t 
t * 
* UITVOER PROGRAMMA K I E S TGV PROGRAMMA D O S P O * 
* • » 
* VOOR DELFLAND STAAT HIER FILE ' K E U S ' AFGEDRUKT » 
* * 
53&5S - TESTCODE VOOR JUISTE FILE ' K E U S ' 
301 313 - GEWENSTE DEELGEBIEDNUMHERS 
l?ll 1978 - GEWENSTE JAREN 
i - OPTIE: FILE 'T U D O R' UITPRINTEN 
1 - OPTIE: DOORSPOEL'OPTIE WEL DOORREKENEN 
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******************* ************** **** ********* ********************************** 
* * 
* VOORBEELD VAN FILE ' D O O R ' * 
± Hf_ 
* DEELGEBIED 30? IS NIET IN DE BEREKENINGEN OPGENOMEN ! * 
* * 
* IN DE EERSTE TABEL IS EEN GEDEELTE VAN DEELGEBIED 315 AFGEDRUKT * 
* * 
******************************************************************************** 
DE BEREKENING IS UITGEVOERD VOOR DE VOLGENDE DEELGEBIEDEN : 
301 - 315 
DE BEREKENING IS UITGEVOERD VOOR DE VOLGENDE PERIODEN Î 
1911 - 197S 
> 
OPTIE ' C(K> > CMAX' IS WEL DOORGEREKEND 
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Voorbeeld 4, Programma DOSPOS 
1) Interactieve invoer 
2) Uitv9«rfile 'DOOR' 
3) UjUvoerfile 'TUDOR' 
4> lfttvo«rfUe 'TABC' 
44 
I********************************************************************** 
* « 
* VOORBEELD INTERACTIEVE INVOER VOOR O O S P O S * 
* * 
M**********,**»***«*»************************************************** 
QEEF NAXIHAAL B MAAL BE6INNUHMER EN EINDNUMHER OP VAN EEN 6ÇRIE JARENS 
...-—, **** - T — **** --•r- «»** - f — * * t * - — * * « * * » * * **** --*.- *«*« 
J*II,T U J/N NOS NEER JAREN OPQEVEN7N 
VOER ACHTEREENVOCOEN8 INt 
X Y Z LF1 LF18 CD8X1 CD8X18 CD8Z1 CD8Z1B NI NS 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
,2 .1 .7 .2 .1 350, 430. 300. 400. 30 60 
MOETEN J/N TU8SENRE8UUTATEN NAAR FILE 'T ü D O R'TJ 
43 
VOORBEELD RESULTATEN ZOALS DIE IN D O S P O S 
OP FILE 'DO O R' WORDEN GESCHREVEN 
********************************************************************* 
X 
LF1 
CD8X1 
CP8Z1 
NI 
MLA8TX 
ULABTZ 
OPP1 
QSLYZ 
A 
P 
R 
CN 
FACTOR 
m 
S 
* 
m 
m 
m 
X 
at 
m 
9 
m 
9 
.200000 
.200000 
350.000000 
300.000000 
30.000000 
.027000 
.010000 
750. 
433439. 
-.005882 
5.882353 
3.882353 
15.000000 
.063000 
Y 
LF1B 
CD8X18 
CD8Z18 
N8 
ZLASTX 
ZLA8TZ 
0PP8 
Q8LY 
B 
Q 
8 
9 
M 
m 
u 
sa 
X 
m 
m 
m 
w 
C8LYU)« 
.100000 
.100000 
450.000000 
400.000000 
60.000000 
.008000 
.030000 
1500. 
54180. 
.205882 
344.117647 
294.117647 
175.000000 
.700000 
QSLZ 379259. 
CSLZ(l)- 175.000000 
DE BEREKENING 18 UITGEVOERD VOOR DE VOLGENDE PERIODEN S 
1911 - 1920 
44 
OWKIICHI MOUgFSCl-MMVIl» M I I . I I » ! » 30t IS /«3 /« l O t . C 7 . S I . 
PICAM 
I I 19 t l 14 I I U 17 I t 
I t ! ! l?9.« 114.4 192.4 «1.7 17.4 f « . 4 I C l . l f l . 4 «9.9 40.7 • ! . • «4.« U . 2 « « . ! »7.« i o i . 1 199.9 45.5 41.4 C 
. I t . 21 . I t • » -14 .19 . I t .34 .21 .17 .14 .2« .29 .11 . I f .11 ,1« .11 VI 
. » .11 .94 .41 .«J .1« .37 .94 1.00 .40 .27 .41 .11 .11 .24 .19 .41 .71 Hl 
11.9 U . t 11.0 4 t . I 41.9 44.1 90.1 49.7 17,2 49.1 41,9 4 9 . t 41 .1 19 .1 14.1 17,9 29.4 21.1 I I 
14.0 24.0 S I . « 4«,7 14,9 24.7 11,9 «1,9 «1.9 19.7 1 1 . t I I . 1 27.9 29.4 2 1 , t 17.« l f . 9 S I . 2 29 
III) 171.« 102.4 109.9 194.1 141.7 99,4 94.7 «2.2 «0.1 77,4 92.0 tl.9 79.« «9,9 «9.1 17.t 44.« 71,9 t2,0 C 
.19 .24 ,97 .10 .11 .29 .21 .24 .24 .24 .27 .21 .2« ,14 .14 .14 .11 .19 91 
.97 ,11 ,27 ,14 ,94 .3« 1,04 1,01 .91 .47 ,2t ,72 .70 ,t9 ».CO 1.4« ,42 ,29 «I 
29.1 42,7 4* .4 11.J l t . 4 49.9 49.1 4 t . t 44,7 41,1 44,9 49.0 14.9 27.« 27,4 24.2 22-9 24.9 11 
«9,1 19.7 2 « . t 11 ,1 47.4 40.« «9.1 41.7 97.9 17.1 23.9 92,1 «7 .1 99.« 99.9 «1.7 29,7 21,7 12 
1*11 129.9 l i t . « t « , 7 «9.3 «1.« 7 t , 1 21,9 S1.4 7 t . t 79.7 2 9 . 1 97.7 74.1 94.2 9«,« f t . 7 «».« l » l . « I0J .0 C 
.1« .20 .2« ,1« .27 .29 ,9 t .27 .90 .90 .22 , 21 .20 ,17 .2« .1« .1« .13 111 
.17 .43 .14 .41 .4« .70 1.14 ,9t ,42 .99 1,11 .91 ,3« ,41 .21 .12 .27 .24 92 
11.1 14.« 44 . t 12,9 47.9 40.0 17 ,1 49,0 34.9 34.4 3 t . I 40 ,1 19 .1 2 f , 2 IS ,« 29.0 91 .1 97,1 I I 
41.0 43,0 12.1 91.2 «7,0 « I . « 7«.« 17,0 41 ,1 «1.9 «7 ,1 17.1 2 f , 4 1 4 . t t l . « 2 f . l 2 9 , i 21 , t 12 
I f l 4 1 7 1 , • 90,4 f f . 3 101.S f 4 , t « f . « 97.0 77,9 97.2 79.4 7« . t 7«.S S f . l «4.2 «9.9 »7.0 101.« 44.7 «9,2 C 
, l t ,2> ,21 .21 ,2« ,21 ,21 ,27 .2« ,29 .2« , 1 t ,22 ,23 .1« .91 .1« .1« Kl 
,99 .29 .2 f .42 .44 .49 .«4 , 3 t ,9 t ,99 .99 I .O l .79 .24 .2« .29 1 4 1 .St 92 {1.9 43.9 3 t , f 14.7 49 . t «0,0 14 . f 47.2 44.7 42 , t 49.« 11,3 17, f 4«,1 12.« 14.3 24.« 27.9 21 
7.4 24.7 29 . t 3 f . 4 19.3 40.4 4 f . 4 32.3 43.3 41.2 40.9 «2.2 «9.1 29.1 91.« 17,« l t . « 19 .1 t l 
U l i 119,9 97.« 193,1 »1,9 «9 .1 99.« «9.« 12.1 93.« 74.« 79.« 9 t . 4 «4.« 71.2 71.« 72,7 «9.« 99.« «7.4 « 
.19 .71 .94 .97 .21 .27 .21 .27 .23 .23 .32 .21 . I t . I t .1« .1« .17 .14 HI 
.«3 .30 .49 .12 1.2« .34 .94 .47 .4« .52 1.04 .7« ,«2 .«2 .39 .77 .29 .7« «2 
11.9 ««.« «1.7 47.3 14.9 4«,« 4«,O 47,2 44,3 42 . t 19.1 I f . 7 11.« I I . 1 l « . l 2 f . S 2 f , 0 29,1 <l 
« f . 7 J t . l 19.9 l t . « 7 t , « 29.9 41.0 17 . t 4t.O I t . 4 49.0 4 t . 2 42 .1 42 . f 40,7 4 f , 7 71.0 91 .« 22 
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